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VRAGEN ROND DE "MATHILDE" VAN OOSTENDE. 
Voor mij ligt de rijk geillustreerde catalogus van de tentoonstelling "Vlaamse 
maritieme Achterglasschilderijen" die gehouden wordt in het Nationaal Scheepvaart-
museum te Antwerpen. Hij bevat twee afbeeldingen van de "Mathilde" van Oostende die 
gebouwd werd in 1850. De inlichtingen omtrent het schip werden verstrekt door het 
Stadsbestuur van Oostende. 
Afbeeldingen en toelichting doen verschillende vragen rijzen. Vooreerst is er het 
uitzicht van het schip, een driemastbark, die op beide schilderijen identiek is. Het 
ene is uit 1851, het andere uit 1863, Nu bezit ik eveneens een achterglasschilderij 
van de "Mathilde", eveneens uit 1863. Het is een driemastbark, echter voorzien van een 
rokende schouw, wat laat veronderstellen dat een hulpstoommachine werd ingebouwd. De 
zijden van het schip zijn voorzien van geschilderde stukpoorten. (Deze gaven de sche-
pen het uitzicht van een oorlogsbodem). Dit stelt ons voor een eerste vraagstuk. 
De afbeelding van de "Mathilde" uit 1863, te zien in het Scheepvaartmuseum, ver-
meldt als kapitein: Jacques Muylaert. Mijn afbeelding uit het zelfde jaar vermeldt 
als kapitein: Jacques Dewilde. Deze laatste komt niet voor in de lijst van de kapi- 
• teins die afgedrukt wordt in de catalogus. Dit is een tweede vraagstuk. 
Derde punt: De catalogus vermeldt dat de "Mathilde" vanaf 1896 dienst deed als 
schoolschip inliet 2-de Handelsdok te Oostende. De vele afbeeldingen van dit school-
schip, op prentkaarten en dergelijke, tonen ons het tuigage van een DRIEMASTVOLSCHIP 
(fregat) en niet van een DRIEMASTBARK. Mijn vader, die gedurende korte tijd leerling 
was op deze scheepsjongenschool, heeft steeds beweerd dat het schip een afgedankt 
Engelse FREGAT was. In het werk "Les Ancetres de notre Force Navale" van L. Leconte, 
worden enkele lijnen gewijd aan de "Mathilde" die gedurende een korte tijd aan de 
Staat werd verhuurd, ook o.a. als scheepsjongenschool. Voetnota nr.3. vermeldt het 
volgende: "Volgens M.A. de Burbure de Wesembeek had de "Mathilde" kanonnen aan boord, 
hetgeen door anderen wordt betwist. Wanneer de regering ophield het schip in huur 
te nemen werd het door de eigenaar VERKOCHT AAN EEN NOORSE FIRMA. Het schijnt dat 
een schilderij, de "Mathilde" voorstellend, zich voor 1940 bevond in het fort Napoleon. 
Dit is dan het derde vraagstuk: Was de scheepsjongensschool, in het 2-de Handels-
dok, werkelijk de "Mathilde" ? Het uitzicht en de tuigage wijzen er op dat zulks NIET 
HET GEVAL WAS. Wie kan ons antwoord geven op deze vragen, antwoord evenwel gesteund 
opJUISTE BEWIJZEN? 
De scheepsjongensschool was tweeledig: de fregat en daarnaast de afgedankte maal-
boot"Leopold I,", ontdaan van raderen en machine. De Burbure schrijft dat deze maal- 
01› boot deze functie vervulde vanaf 1909. Afstempelingen op prentkaarten bewijzen dat 
ze daar reeds veel vroeger lag, en zeker reeds in 1903. 
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EEN AANWINST VAN FORMAAT: GALA-UNIFORM ERE-BURGEMEESTER JAN PIERS.  
Tijdens een plechtigheid in het Heemkundig Museum op'1 juni laatstleden, overhandigde 
Ere-burgemeester Fiers zijn gala-uniform aan de Heemkring De Plate. 
Inderdaad een aanwinst van formaat : geen mannequin bleek groot genoeg, zodat men nood-
gedwongen enkele ingrepen moest verrichten aan de armen en benen van een ledepop. 
De eigenlijke "installatie" van het uniform in het museum ging vooraf door een vertoning 
van de film "21 Jaar Burgemeester Piers", tijdens de welke men de Ere-burgemeester in 
alle mogelijke en onmogelijke toestanden kon herkennen. Ook de film kreeg "De Plate n 
ten geschenke. 
Film en uniform zijn documenten van een verdwenen tijd : deze der "golden fifties en 
sixties' : toen alles nog kon, toen niets te duur was voor de "koningin der Badsteden". 
Het zijn blijvende getuigenissen van het voorbije Piers-tijdperk. 
N.HOSTYN. 
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